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ここで， ~燭胃(ショクボウ )J とは『ふれる， 蒙る』
の意味である. ~煩悶(ハンモン)J は『わずらいもだえ
る』状態を指し，ここでは，呼吸困難で苦悶すること









は，頚部深在筋の Wmusculus scalenus (斜角筋)j
の旧名で，これには， r m. scalenus anterior (前斜





































































































































































































































































































































緑色樹脂を固めたもので， Charas， Cannabene， Has-
hish， Marihuanaなどの名称がある.Cannabinol 
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